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El 15demarzode2001fallecióenPalmadeMallorcaalaedadde80años,elprofesor
JoséLuisAmorós.FuecatedráticodeCristalografiaperotambiénoshadejadounafecunda
herenciadetrabajosdehistoriadelaGeologíadeEspaña1
El ProfesorD. JoséLuisAmorósPortolés
1920-2001
SolLópezAndrésy MaVictoriaLópez-Acevedo
DepartamentodeCristalografíayMineralogía.UniversidadComplutensed Madrid
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Nacióen Barcelona,el 17 de diciembrede 1920.Su padre,José VicenteAmorós,era
catedráticodeNumismáticaenlaUniversidadeBarcelona.El profesorAmoróssentíagran
admiraciónporél.Decíaque:..."enmipadreencontréunafuenteinagotabledeinspiracióne
ideas.Hablabaa menudoconél deFilosofzaeHistoriaque,juntoconla naturalezaviva,.
eranlascuestionesquemásmeinteresaban"00. Sedecidiópor el estudiodeestaúltimay.
cursóCienciasNaturalesen la Universidade Barcelona,aunque,al terminarla carrera,
cambiósuinterésacercadelanaturalezaviva,porlaCristalografia. .
FuecatedráticodeCristalografia,Mineralogíay MineralotécniaenSevilla(1954),Barcelona
(1955)y Madrid(1956- 1987).ComoinvestigadordelConsejoSuperiordeInvestigaciones
Científicas(CSIC), destacósu participaciónenun macroproyectoparala construcciónde
instrumentoscientíficos,encuyomarcodirigióla construccióndealgunasdelasprimeras
cámarasparadiffacciónderayosX quesehicieronennuestropaís.Estosaparatosadornan
hoyel pasillocentraldelDepartamentodeCristalografiade la FacultaddeGeológicasde
Madrid.Realizónumerosasestanciasen diferentescentrosextranjerosdondetrabajócon
profesoresdelacategoríadeBraggoBuerger,entreotros.Inclusofue,duranteunperiodode
onceaños(1965- 1974),ProfesordeCienciasdeMaterialesen laEscueladeTecnologíade
la"SouthemIllinoisUniversity"(USA).
1El BoletíndelaRealSociedadEspañoladeHistoriaNatural(seccióndeGeologia)[tomo97,números
1-4,2002JesunhumenajealafiguradelprofesorAmorós.DestacamosparanuestroBoletínelexcelenterabajo
deSolLópezAndrésy MariaVictoriaLópez-Azevedo,"RecordandoalProfesorD. JoseLuisAmorósPortolés,
1920-2001,opuscit.,pág.139-158conabundantesfotografias.
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oo. ''Anosotros,mientrasvivimos,noshasidoencomendadalamisióndeformarconnuestro
mundoambienteunatecladeltecladogigantescosobreelquesedesliza,tocando,unamano
invisible"...
:.
Ocupódiferentescargoshonoríficos:fueMiembrodela AcademiaNacionaldeCienciasde
Córdoba(Argentina)en1960,presidentedelaRealSociedadEspañoladeHistoriaNaturalen
1961,Miembrode la RealAcademiade Cienciasy LetrasdeBarcelonaen 1965,etc.
ParticipóentareasdegestióndelaUniversidad:fueVicerrectordeInvestigacióny Decano
delaFacultad eCienciasGeológicasdelaU.C.M. endosocasiones.ComoDecanodela
FacultadmereceunamenciónespecialsuimportantepapelenlafundacióndelaBibliotecade
laFacultadeCienciasGeológicas,dondesecentralizaronlosfondosbibliográficosdispersos
en los diferentesDepartamentosde la misma.Recibióimportantespremiosy galardones
como:el "PremiodelaRealAcademiadeCienciasExactas,Físicasy Naturales"(1948),el
"PremioFranciscoFrancode Ciencias"(1963),el "ResearchRecognitionAward"de la
SouthemIllinoisUniversityen1968y el ''LeoKaplan"dela SociedadSigmaXI (USA) en
1970.Estostresúltimosjuntoa sumujerMarisaCanut,porsustrabajos obredifracción
difusacristalina,degranprestigiointernacional.
Ademásfueunexcelenteprofesor:"disfrutabadeunacapacidadasombrosaparaenfocarun
mismoproblemadesdetodoslospuntosdevistaimaginables.Susclaseseranunejemplode
ello,nuncalevimostransportarlasamarillentasy sobadashojasdeapuntesquedanseguridad
y ordenanlasideasdemuchosdocentes.Lassuyaslo estabansiempre,noimportapordonde
empezaraexponerlas,urgíanfrescasy claras,sembradasdeingenioy buenhumor".Fruto
dedichas cualidadesfueronlasveinteTesisDoctoralesy dieciochodeLicenciaturaque
dirigióa lo largodesuvidaacadémica.Tambiéndestacansusmanualesdocentes,enlosque
siemprerecoge,amododeejemplos,losresultadosmásdidácticosdesusinvestigaciones.
Efectivamente,el profesorAmorós fue un expertoen muchostemaspuramente
cristalográficos,suinterésporconocerel"mundoinmensamentep queño"le llevóaseruno
de los cristalógrafosmás"grandes"de nuestropaís.Sin embargo,hayotrafacetade su
personalidadquetambiénmereceserresaltada,curiosopornaturaleza,eracapazdeplantearse
todotipodecuestiones,filosóficaso históricas,acercadelaciencia,lavidao laspersonasy
dereflexionarsobreellasporpuroplacer.Graciasaellonoshadejadonumerososescritosde
estetipo.Unejemploeselartículoquededicóalpensadory románticoBaronvonUexkully a
suteoríadelmundoambiente,publicadoen1946,enelquenopudoresistirla tentaciónde
reproduciralgunasfrasestanhermosascomoesta:
En 1987sejubilóanticipadamenteytrasladósuresidenciaaMahón.Duranteloscatorceaños
siguientespublicósusúltimoslibros,dedicadosa profundizaren cuestionesfilosóficase
históricas,queenestaépocadesuvidaeranlo quemáslesatisfacía.
~nsulibro''La GranAventuradelCristal"concebíael desarrollode la cienciacomoun
..."procesoquepermitedescubrirlo desconocido,enel queel individuojuega unpapel
fundamental.Algunosdeestosindividuos,científicosgeniales,soncapacesde reunir/as
necesidadesdeunacienciaconcretaenunmomentodadoy teneréxito.Mientrasqueotros,
incapacesde ejercersu talentoen el momentopreciso,quedancomoprecursores
intrascendentesquesoloserecuerdananecdóticamenteenloslibrosdehistoria"...Amorós
fueposiblementeuncientíficode losdelprimertipo..."genia]"...y noshadejadodeello
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innumerablespruebas.Sinembargo,lashistoriasdeaquel10s...'precursoresInerascenaentes,
...personajesdetalentoquepasaronsindejarapenashuella"...quetambiénmencionaensu
libro"La GranAventuradelCristal",ejercieronunagranfascinaciónparaél. Rescataba
extrañoslibros,experimentosantiguosy viejosdocumentosbuscandoesashistorias.Así nos
comentabacomo..."apartirdeunmanuscritoqueencontramosenunahabitaciónperdidaen
unpalaciodeCiudadela"...surgieronalgunosdeesosúltimoslibros,dedicadosa laviday
losviajesdelaristócratamenorquínBernardoJosé.(pluralizaparareferirseasumujer,Marisa
Canut,coautoradeestasobras).
-i-
Fallecióen PalmadeMallorca,el 15deMarzode2001,a los 80años.''Fueunhombre
singular,heterodoxoentodossusquehaceresy,quizásporello,unpocoincomprendido".
A continuaciónserelacionael conjuntode su producciónliteraria,centradaenalgunos
aspectosfilosóficosy enepisodiosdelahistoriadelaciencia.
1.LibrospublicadosporelProfesorD. JoséLuisAmorós
- 1978.La granaventuradelcristal:naturalezay evolucióndela cienciadelos cristales.327
pp.Ed.UniversidadComplutense. , ., .
- 1986.La Villa romanade Campode Villavidel(León).Arqueologza,Slmetna,Colory
petrografzade los mosaicos.Ed. UniversidadComplutensey Universidad e León. [F.
MINGARRO. J. L. AVELLO, 1.L. AMORÓS& M.C. LÓPEZDE AZCONA]
, - 1989.Anatomíadeunacultura:cienañosdela RevistadeMenorca:1888-1988.381pp.
Ed:InstitutMenorquíd'Estudis.[MBLUISA CANUT & JOSÉ LUIS AMORÓS]
- 1990.Brujas,médicosy elSantoOficio.Ed.InstitutMenorquíd'Estudisy TorredelPuerto.
- 1993.Europa1700:elgrantourdelmenorquínBernardoJosé.502pp. Ed. Serbal,!ME.
[JOSÉLUIS AMORQS,~ LUISA CANUT & FERNANDOMARTÍ CAMPS]
- 1995.Lo quevioBernardoJoséensuviajepor Flandes,Holanday surdeInglaterra.425
pp.Ed.MinisteriodeAsuntosExteriores.[JOSÉLUIS AMORÓS& ~ LUISA CANUT]
- 1999.Al creuerde la historia.L 'epocai la vidadeBernatJosepOlivesdeNadal.Ed.
Conselleriad'Educatió,Culturai Esports.
- 2000.Maestrasy libros,1850-1912:LaprimeraNormalfemeninadeBaleares.466pp.Ed.
UniversitatIllesBaleares;Mahón.!ME. ~ LUISA CANUT & JOSE LUIS AMORÓS]
2.LibroseditadosporelProfesorD. JoséLuisAmorós
- 1982.El primerlapidariodeAlfonsoX elSabio.Facsímildelcódiceh.1.15delaBiblioteca
deSanLorenzoelRealdeEl Escorial.Contiene:vol.1:Facsímily vol.TI:El códicey sutexto
porMaría Breyy Mariño,concomentarioscientíficosdeJoséLuis Amorós.Cienciaenel
LapidarioporJoséLuisAmorós.ArteenelLapidarioporAnaDomínguezRodriguez.Ed.Editan.
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- 1982.Formay criterio:unseminario.133pp.Ed.UniversidadComplutensed Madrid.
- 1985.Elementosde orictognosia:o del conocimientode losfósilesdispuestossegúnlos
principiosdeA.G. Wemer.AndrésManueldel Río (1795-1805).Facsímilde la edición
Mejicanade1795delaimprentadeMarianoJosephdeZúñigay Ontiveros.Ed.Universidad
Complutensed Madrid.
3.LibrostraducidosporelProfesorD. JoséLuisAmorós
- 1987.MizanAl Hikma.El librodelasbalanzas.AbdolrahmanJazeni.Ed.Resalat.[JOSÉ
LUISAMORás,DJAVADELIASI&PEDROTAVIRA].
4.ArtículospublicadosporelProfesorD. JoséLuisAmorós
- 1945.Radiobiología:¿Unanuevacienciadelavida?Euclides,49,320-323.
- 1946.El barónvonUexkully la"TeoríadelMundoambiente".BoletíndelaRealSociedad
EspañoladeHistoriaNatural,44,263-267.
- 1947.Lasradiacionesmitogenéticasy elpoderadiantedelasangre.Euc/ides,62,203-206.
- 1947.LosanillosdeLiesegangcomodetectoresdeondasbiológicas.Euc/ides,67,429-433.
- 1950.Crystallographyin'Spain.Nature,166,391-393.[1.L. AMORás & K. LONSDALE]
- 1950.La técnicarontgenográficaenlaGranBretaña.Physicalia,3, 15-18.
- 1954.Acercadela problemáticageológica.Analesdela UniversidadHispalense,XV. 13-
18.
- 1955.DonFranciscoPardilloVaqueroPublicacionesdelDepartamentodeCristalografzay
Mineralogía,2,79-83.
- 1959.Notassobrela historiadela Cristalografiay Mineralogía1.La controversiaHaüy-
Mitscherlich.BoletindelaRealSociedadEspañoladeHistoriaNatural.SecciónGeológica,
57,5-30.
- 1960.VocabulariodeCristalografía.Notasy ComunicacionesdelInstitutoGeológico,58,3-
14.
- 1960.Especialización.lerSeminariodeEnseñanzaSuperiorCientíficay Técnica,181-193.
[1.L. AMORás & J. GARCÍA SANTESMASES]
- 1960.Profesionalidadde lasCienciasGeológicas.rr Seminariode.t:nsenanza::superior
Científicay Técnica,227-230.[1. L. AMORás, F. HERNÁNDEZ PACHECO & B.
MELÉNDEZ]
- 1961.Temasy técnicasdeinvestigaciónenelDepartamentodeCristalografíaFísica.Boletín
delaAcademiaNacionaldeCienciasdeCórdoba(Argentina),42,225-238.
- 1961.Nomenclaturay símbolosen Cristalografiay Mineralogía.Boletínde la Real
SociedadEspañoladeHistoriaNatural.SecciónGeológica,59,101-103.
- 1961.Notassobrela Historiade la Cristalografiay MineralogíaTI. El "Lapidario"de
AlfonsoX el Sabio.Boletínde la Real SociedadEspañoladeHistoriaNatural.Sección
Geológica,59,131-155.
- 1961.La enseñanzadela geologíaenU. S. A. Boletindela RealSociedadEspañolade
HistoriaNatural.SecciónGeológica,59,257-259.
- 1962.Nomenclaturamineral.Boletínde la RealSociedadEspañoladeHistoriaNatural.
SecciónGeológica,60,133-134.
- 1963.Notassobrela Historiade la Cristalografiay Mineralogía.m. La coleccióndel
caballeroFrancoDávilay elorigendel RealGabinetedeHistoriaNatural.BoletíndelaReal
SociedadEspañoladeHistoriaNatural.SecciónGeológica,61,9-37.
- 1963.Un códigodebuenaprácticaen las publicacionescientíficas.Boletínde la Real
SociedadEspañoladeHistoriaNatural.SecciónGeológica,61,143-144.
- 1963.Notassobrela Historiade la Cristalografiay Mineralogía.IV. La mineralogía
españolaenla épocadelBarroco:AlonsoBarba.Boletíndela RealSociedadEspañolade
HistoriaNatural.SecciónGeológica,61,167-186.
- 1963.El problemadelainvestigaciónenlaUniversidad.Gea,2,9-10.
- 1963.Lageologíaesyaunacienciaindependiente.Gea,2,25-26.
- 1964.Reglasparaescribiruntrabajodeinvestigacióncientífica.BoletíndelaRealSociedad
EspañoladeHistoriaNatural.SecciónGeológica.(G),62,129.
- 1964.NotassobrelahistoriadelaCristalografiay MineralogíaV. La Mineralogíaespañola
en 1800:La "Orictognosia"deAndrésdelRío. Boletínde la Real SociedadEspañolade
HistoriaNatural.SecciónGeológica,62,199-200.
- 1965.Cristalografia.EnciclopediadeCulturaEspañola,563.
- 1965.Mineralogía.EnciclopediadeCulturaEspañola,329-330.
- 1967.The introductionof Wemer'smineralogicalideasin Spainandin theSpanish
ColonicsofAmerica.FreibergerForschungshejte,C223,231-236.
- 1973.Memorial of FranciscoPardillo (May 19, 1884-July 19, 1955).American
Mineralogist,58,383-384.
- 1977.Weissy los orígenesdela Cristalografia.Boletínde la RealSociedadEspañolade.
HistoriaNatural.SecciónGeológica,75,23-33.
- 1982.SimetríaDinámica,dondeartey cienciase encuentra.En: Formay Criterio(Un
seminario).EditorialComplutense,pp.9-26.
- 1983.LosorígenesdelaMineralogía:El PeriLitondeTeofTasto.RevistadeMaterialesy
ProcesosGeológicos,1,119-148.[J. L. AMORÓS& P. TAVJRA]
- 1986.Losmosaicosgeométricos:Unanuevatecnologíaparasuestudio.ArchivoEspañolde
Arqueología,59,.163-190.[p.MINGARRO, J. L. AMORÓS& M. C.LÓPEZDE AZCONA]
- 1987.La geologíade Avicena(980/370-1037/428).RevistadeMaterialesy Procesos
Geológicos,5,11-42.[J. L. AMORÓS,S.D.ELIASI & P. TAVJRA]
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